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･京都光華女子大学人間関係学部 助教授 小林 亮
6月15日～17日 静岡県･ラフォーレ修善寺(｢KKJ合同合宿授業｣の記録､ビデオ撮影及び分析)















































･京都大学大学院教育学研究科 助教授 高見 茂
･京都大学経済学部 助教授 松井啓之
･京都大学総合情報メディアセンター 教授 美濃導彦
･京都光華女子大学人間関係学部 助教授 小林 亮
･鳴門教育大学学校教育学部･助教授･石村雅雄
･メディア教育開発センター 研究開発部 助教授 吉田 文
･メディア教育開発センター 研究開発部 助教授 波多野和彦



































































































･メディア教育開発センター 研究開発部 教授 吉田 文
･メディア教育開発センター 研究開発部 助教授 田口素案
8月30日～31日 東京都･桜美林大学(バーチャル･ユニバーシティに関する研究打ち合わせ)
･京都大学高等教育研究開発推進センター 教授 田中毎実
11月29日～11月30日 愛知県･中央女子大学(大学教育学会2003年度課題研究集会参加及び
資料収集)
･京都大学高等教育研究開発推進センター 助教授 溝上慎一
11月29日 横浜市･武蔵野工業大学横浜キャンパス(日本認知科学会学習環境のデザイン分科会
における資料収集)
･京都大学高等教育研究開発推進センター 助教授 松下佳代
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